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Lempdes – Rue de la Maugagnade,
parcelles AS 188-212
Opération préventive de diagnostic (2020)
Zoé Chabouzy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Chabouzy Z. 2020 : Lempdes (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue de la Maugagnade,
AS 188-212, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique mené rue de la Maugagnade à Lempdes, dans le Puy-de-
Dôme, avant que les parcelles AS 188, 189 et 212 ne soient loties, a nécessité l’ouverture
de cinq tranchées dont la superficie correspond à  13,8 % de la surface accessible et
7,97 % de la surface du projet d’aménagement. La parcelle étudiée est située sur un
relief marno-calcaire dont la pente d’environ 4 % est orientée sud-nord. Ce substrat
marneux  est  surmonté  de  colluvions  limoneuses  qui  forment  un  recouvrement
différentiel  entre le  sud et  le  nord de la  parcelle.  En effet,  au nord,  le  substrat  est
recouvert par environ 2,70 m de colluvions contre 60 cm au sud.
2 Lors de la réalisation des sondages, sept entités archéologiques ont pu être mises au
jour, dont six fosses et un fosse ́ (fig. 1). Les cinq sondages pratiqués n’ont permis de
recueillir  que  dix-neuf  tessons.  Compte  tenu  de  la  pente  de  la  parcelle,  on  peut
envisager  que  le  fosse ́ F201  était  lié  à  la  gestion  de  l’eau.  La  fosse F203  située  à
proximité du fosse ́ évoque une fosse de plantation, bien qu’aucune certitude ne puisse
être formulée.
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Fig. 1 – Plan masse de l’opération
Au 1/500.
DAO : Z. Chabouzy, S. Dohr (Inrap).
3 Quatre fosses circulaires, ayant un diamètre compris entre 1,40 et 1,80 m semblent, par
leur forme et leur comblement organique avec quelques inclusions marneuses, suivre
un  schéma  identique.  Certaines  d’entre  elles  contenaient  du  mobilier  céramique
permettant de les attribuer à l’âge du Bronze. De plus, bien que le mobilier soit très
rare, il semble tout à fait envisageable qu’elles aient fonctionne ́ de manière simultanée.
Elles  sont  regroupées  dans  la  moitie ́  nord  de  la  zone  diagnostiquée.  L’amas  de
mobilier F501 (fig. 2), situé  au-dessus de la fosse F502 (fig. 3), semble indiquer que le
niveau d’ouverture des fosses est plus haut mais que les contours ne sont visibles que
dans le substrat. Cette faible concentration de structures permet d’appréhender un site
distendu ou en limite de la zone principale d’occupation.
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Fig. 2 – Vue zénithale de F501 après nettoyage
Cliché : Z. Chabouzy (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue d’ensemble de F502 et F503
Cliché : Z. Chabouzy (Inrap).
4 L’absence d’information concernant la datation des structures 201 et 203 ne permet pas
de  valider  l’hypothèse  d’une  occupation  de  type  villa émise dans  l’arrêté  de
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prescription.  L’arrêté  de  prescription  faisait  état  d’une  potentielle  villa  romaine.
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